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Мета і завдання. Метою роботи є розробка концепції веб-сайта сучасної 
фотостудії. 
Завдання– отримання готового макету сторінок веб-сайту фотостудії. 
Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є євеб-дизайн 
Предметом дослідження є ергономічний дизайн веб-сайту для більш зручного 
використання. 
Методи та засоби дослідження. Ознайомлення з сайтами-аналогами та за 
допомогою сучасних комп’ютерних програм (AdobePhotoshop, AdobeLightroom, 
PaintToolSai, MicrosoftExel) створити зручний макет веб-сайта для сучасної фотостудії. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. 
- Було зібрано загальну інформацію щодо існуючих веб-сторінок, завдяки яким 
було зроблено прототип сторінок сучасного веб-сайту. 
- З’ясовано основні фактори, що визначають рівень та основу перегляду веб-
сторінок. 
- Удосконалено макет веб-сайта для подальшої розробки та його втілення у 
життя. 
Розробка концепції веб-сайта сучасної фотостудії. Завдяки навігації на головній 
сторінці, користувачеві сайту, буде зручніше знайти для себе потрібну 
інформацію.Розробка веб-сайту йде поетапно: структура, концепція, дизайн, 
програмування.  Вимоги до контенту сайту досить прості: контент сайту повинен бути 
написаний зрозумілоюмовою, орієнтований на цільову аудиторію сайту. 
Результати дослідження. З розвитком високих технологій, в Інтернеті стали 
з'являтися все більше web-сайтів, тематика яких була абсолютно різноманітною - від 
сайтів великих компаній, що оповідають як про успіхи компанії, так і про її провали, до 
сайтів маленьких фірм, що пропонують відвідати їх офіси в межах одного міста. 
Розвиток Iнтернет-технологiй сприяв до появи нової гілки в Інтернеті тобто 
інтeрнeт-форумiв. Стали з'являтися сайти, і цілі портали, на яких люди з усіх куточків 
планети можуть спілкуватися, отримувати відповіді на будь-які питання і, навіть, 
укладати ділові угоди. 
Створення web- сайтів є однією з найважливіших технологій розробки ресурсів 
Інтернет. Хороший сайт, маючи в собі всю корисну інформацію, є найкращою візитною 
карткою для комерційних фірм та освітніх закладів. 
На сьогоднішній день практично кожна організація має власний веб-сайт. В 
умовах використання сучасних інформаційних технологій - це необхідний фактор 
існування, що дозволяє розширити поле рекламної діяльності і залучити тим самим 
додаткових клієнтів. 
Веб-сайт, або просто сайт - це одна або сукупність веб-сторінок, доступних в 
інтернеті через протоколи HTTP/HTTPS; Веб-сайт - це місце в інтернеті, яке 
визначається своєю адресою (URL), має свого власника і складається з веб-сторінок, які 
сприймаються як єдине ціле. Сукупність всіх загальнодоступних веб-сайтів є Всесвітня 
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павутина. Сторінки веб-сайту об'єднані загальною кореневою адресою, а також 
звичайно темою, логічною структурою, оформленням або авторством. 
Веб-сайт виконує такі основні завдання: 
 реклама продукції, послуг, ідей. Правильно зроблений веб-сайт 
ізлегкістюприведеклієнта до висновку про необхідність покупки товару, абопослуг, 
абоідей, щопропагуються на ньому; 
 продаж товарів, послуг, інформації, ідей. У сучасної людини немає багато часу для 
ходіння по магазинах. Тому можливість замовлення товарів і послуг, не відходячи 
від комп'ютера, значно розширює можливості і клієнта, і продавця; 
 безкоштовне надання інформації або послуг. Насправді надання інформації або 
послуг — це засіб залучення відвідувачів до даного ресурсу для здобуття, 
наприклад, статистичної інформації або ж для показу реклами, якщо це рекламний 
майданчик; 
 підтримка клієнтів. 
Головними завданнями при розробці будь-якогоWeb-сайту є чітка організація 
структури сайту та визначення його інформаційного наповнення. Іншими словами, на 
першому етапі необхідно створити інформаційну модель Web-сайту. 
Для створення макету потрібен напрям сайту або вибор тематики для цільової 
аудиторії. 
Меню - це невід'ємна частина кожного сайту, ну або майже кожного. Меню (або 
навігація) дозволяє швидко переміщатися по основних розділах сайту, що дуже схоже 
на зміст в книгах. 
В даному сайті насичення меню містить: Головну; Правила; Розклад; Декор; 
Послуги; Портфоліо; Тарифи; Умови оренди; Оренда студії; Партнери; Контакти. 
(рис. 1) 
Висновки. Завдяки навігації, користувачеві, котрий ввійде на сайт, буде 
зручніше знайти для себе потрібну інформацію. 
Розробка веб-сайту йде поетапно: Розробка структури сайту - Розробка 
концепції дизайну - Html-верстка, дизайн і створення внутрішніх сторінок – 
Програмування. 
Вимоги до контенту сайту досить прості: контент сайту повинен бути написаний 
простою, зрозумілою мовою, орієнтований на цільову аудиторію сайту. 
Web-сторінка повинна відповідати деяким певним вимогам, таким як: 
 повинна бути привабливою, містити унікальний, якісний дизайн; 
 повинна бути виконана таким чином, щоб було зручно орієнтуватися на неї, 
здійснювати навігацію по сайту; 
 повинна бути такою, що запам'ятовується, містити дійсно корисну інформацію, а не 
бути простий «сірою мишкою» серед численних ресурсів Інтернету. 
Отримано приблизний макет продукту. 
 
Рисунок 1 – Насичення сайту меню 
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